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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan harga pokok 
produksi (HPP) pada UD. Hj. Mbok Sri dengan menggunakan activity based 
costing (ABC) dan menganalisis perbedaan besarnya HPP dengan menggunakan 
perhitungan ABC dengan perhitungan dari UD. Hj. Mbok Sri. Jenis penelitian yang 
dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif menggunakan 
data primer berupa wawancara langsung kepada pemilik dan manajer dan data 
sekunder berupa informasi keuangan UD. Hj. Mbok Sri. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penentuan HPP berdasarkan ABC system pada bawang goreng 
lebih kecil (undercost) jika dibandingkan menggunakan sistem konvensional. 
Sedangkan penentuan HPP berdasarkan ABC system pada abon sapi dan abon ikan 
lebih besar (overcost) jika dibandingkan menggunakan sistem konvensional. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the calculation of the cost of 
production at UD. Hj. Mbok Sri by using activity based costing (ABC) and 
analyzing the difference in the amount of cost of production by using ABC 
calculations with calculations from UD. Hj. Mbok Sri. The type of research 
conducted in this study is a quantitative descriptive method using primary data in 
the form of direct interviews with owners and managers and secondary data in the 
form of financial information’s UD. Hj. Mbok Sri. The results showed that the 
determination of cost of production based on the ABC system on bawang goreng is 
undercost when compare to using a conventional system. While the determination 
of cost of production based on the ABC system on abon daging and abon ikan is 
overcost when compare to using conventional systems. 
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